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DELEGATES 
OFFICIAL DELEGATES 
FROM INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING 
1846—MOUNT UNION COLLEGE 
Ella Wilcox Peasley, B.M., L.H.D 
1855—UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO 
John F. Bricca, Ph.D. 
1864-S WARTHMORE COLLEGE 
Mary Mans Warren, A.B. 
1866—PACIFIC SCHOOL OF RELIGION 
Milton G. Gabrielson, B.D., M.A. 
1868—UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
Provost Gordon S. Watkins, A.B. 
M.A., Ph.D., LL.D. 
1869—LEWIS AND CLARK COLLEGE 
Professor Francis Berry Turrell, 
A.B., M.A. 
1872—UNIVERSITY OF OREGON 
G. Duncan Wimpress, A.B., M.A 
1873—WILLIAM PENN COLLEGE 
Mary C. Chawner, A.B., M.A. 
1874—COLORADO COLLEGE 
Kenneth R. Pomeroy, A.B., M.A. 
1875—BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 
Asael C. Lambert, B.S., M.S., 
Ph.D. 
1879—COLORADO AGRICULTURAL AND 
MECHANICAL COLLEGE 
Harold C. Lewis, B.S., M.S. 
1887—OCCIDENTAL COLLEGE 
Dean Benjamin Hays Culley, 
A.B., M.S. in Ed., Ed.D. 
1887—POMONA COLLEGE 
Robert Lee Hough, A.B., M.S. 
1889—SEATTLE UNIVERSITY 
Professor Raymond L. Nichols, 
S.J.: A.B., M.A., Ph.D. 
1891—LA VERNE COLLEGE 
President Harold D. Fasnacht, 
B.S., M.A., LL.D. 
1893—MONTANA SCHOOL OF MINES 
Emmet Richard Cullity, E.M. 
1893—MONTANA STATE UNIVERSITY 
Albert J. Roberts, A.B. 
1896—COLLEGE OF OSTEOPATHIC 
PHYSICIANS AND SURGEONS 
President William Ballentine 
Henley, A.B., MA., M.S.P.A., 
LL.B., LL.D., Sc.D. 
1897—SAN DIEGO STATE COLLEGE 
President Walter R. Hepner, 
A.B., M.A., Ed.D. 
1898—FRIENDS UNIVERSITY 
President S. Arthur Watson, 
A.B., B.S.A., M.S., Ph.D. 
1899—NEBRASKA CENTRAL COLLEGE 
Edith Hailing, A.B., M.S. in Ed. 
1902—PASADENA COLLEGE 
Professor Thomas Kimber, 
A.B., M.A. 
1907—UNIVERSITY OF REDLANDS 
Dean Floyd C. Wilcox, A.B., 
B.D., M.A., Ed.D., D.D. 
1911—LOYOLA UNIVERSITY OF Los 
ANGELES 
Professor Frank Sullivan, A.B., 
MA., Ph.D. 
1911—REED COLLEGE 
R. Bruce Horsfall, A.B., 
MA., Ph.D. 
1926—SCRIPPS COLLEGE 
Professor Isabel Fothergill Smith, 
A.B., M.A., Ph.D. 
192 7—GLENDALE COLLEGE 
Burton A. Bishop, B.D. 
1937—GEORGE PEPPERDINE COLLEGE 
Dean E. V. Pullias, A.B., M.A., 
Ph.D. 
1946—CLAREMONT MEN'S COLLEGE 
Professor Orme Wheelock Phelps, 
A.B., M.B.A., Ph.D. 
1949—LOS ANGELES STATE COLLEGE 
Dean John A. Morton, Ed.D. 
1833—HAvERFORD COLLEGE 
E. Roberts Richie, B.S., M.D. 
1837—GUILFORD COLLEGE 
David E. Henley, A.B., M.A., 
Ph.D. 
1846—EARLirAM COLLEGE 
Robert Lincoln Kelly, Ph.B., 
Ph.M., L.H.D., LL.D. 
7rogram 
PROCESSIONAL—"Pomp and Circumstance" 	 Elgar 
The Commencement Orchestra 
Ruth Haroidson, B.M. 
Professor of Violin, Conductor 
(Audience Standing) 
INVOCATION 	 N. Robert Kesler, A.B., B.D. 
Minister, Emmanuel Methodist Church of Son Bernardino 
ARIA—"Pilgrim's Song" 	 Tschaikowsky 
Laurance A. McKenna, A .B., M.M. 
Assistant Professor of Voice 
ADDRESS—"THE GREAT AMERICAN EXPERIMENT" 
Rufus Bernard von KleinSmid, Sc. D., Ph. et Litt D., L.L.D. 
The Chancellor of the University of Southern California 
THE CONFERRING OF DEGREES 
William C. Jones, Ph.D., L.H.D. 
The President of the College 
With a solemn sense of my responsibility 
I pledge myself 
To hold my degree as a sacred trust, 
With untarnished honor to myself, 
In generous loyalty to Alma Mater, 
And with fidelity to my country, 
My fellow men, and my God. 
SENIOR CANDIDATES—Harold F. Spencer, Ph.D. 
The Dean of the College 
GRADUATE CANDIDATES—H. Randolph Pyle, Ph.D. 
The Chairman of the Committee on Graduate Studies 
ANNOUNCEMENT OF AWARDS AND HONORS 
THE WALTER FRIAR DEXTER AWARD 
THE ALEMENDINGER DRAMA AWARD 
THE HONOR SCHOLARSHIPS 
ALMA MATER 
BENEDICTION 	 Joseph H. Thompson, A .B., A .M., S.T.B. 
Minister, Community Methodist Church of Costa Mesa 
RECESSIONAL—"March" 	 Handel 
BENJAMIN G. WHITTEN, Ph. D., JOHN H. BRIGHT, Ed. D., Marshals 
The Assistant Marshals are Members of the Cap and Gown and 
the College Knights 
Ushers are Sosecos (Sophomore Service Committee) 
and members of the Lancer Society 
The Commencement Orchestra consists of Selected Members of the 
Whittier College-Community Orchestra 
THE FLAG-BEARERS ARE: 
President of the Associated Students—The American Flag 
President of the Junior Class—The United Nations Flag 
President of the Sophomore Class—The Christian Flag 
President of the Freshman Class—The Whittier College Flag 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MASTER OF ARTS 
Janice Alicia Beals 
(A.B., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "A Study of the Personal and Inter-Personal Problems of Ten 
Cerebral Palsied Adults" 
Kenneth George Beyer 
(AB., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "An Historical Development of Three Problem Areas Within 
the Whittier College Curriculum" 
Yvonne Baker Bjermeland 
(A.B., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "A Comparative Study of Personality Factors of Children With 
Functional Articulatory Defects" 
Arthur T. Hobson, Jr. 
(A.B., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "The Story of Ulysses: A Revision of Homer's Odyssey for the 
Low Ability Student in the Ninth Grade Basic Course 
at Whittier Union High School" 
Ross Jacobs 
(A.B., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "An Evaluation of Films for a Unit on Family Life Education" 
Warren Barr Knox 
(A.B., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "A One-Semester Sophomore Life Science Course for 
Montebello Senior High School" 
Gladys Marie LaMain 
(A.B., University of Arizona) 
THESIS SUBJECT: "Can Metaphor Analysis as a Teaching Technique Improve 
the Reading Ability at the Ninth Grade Level 
in a Junior High School?" 
Irma Ruth McCausland 
(A.B., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "The Influence of the Western Country and Town on the 
Philosophies of the Major Characters in the Novels and 
Stories of Willa Cat her" 
Morris J. Padia 
(A.B., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "The Status and Development of Secret Clubs at Whittier 
Union High School" 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MASTER OF ARTS 
Kenneth John Pascoe 
(A.B., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "An Experimental Study in the Measurement of Personality 
and Adjustment of Freshmen in the Basic Communication Course 
at Whittier College" 
Jack Duane Thompson 
(A.B., Whittier College) 
THxsis SUBJECT: "Individual and Family Factors in Mexican-American and 
Anglo-American Stutterers" 
Audrey Margaret Vail 
(A.B., Mount Saint Mary's College) 
THESIS SUBJECT: "An Analysis of the Equal Rights Amendment for Women" 
. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
JANUARY 
Lloyd Vernon Armstrong 
Arthur Edward Axworthy, Jr. 
Leland Gerry Beckett 
Robert Donald Beeman 
Edwin Harold Bowman, Jr. 
Mary Jean Bryan 
Doris Ruth Burnett 
Ray W. Caldwell 
Kenneth Hampton Chandler 
James Henry Cleminson 
Clarence Earnest Coats 
Raymond Sterling Cole 
Joan Corfield 
Joy M. Craig 
Robert Baker Cromwell 
Katherine Nisbet Dean 
*Thomas A. DeHart 
Thomas Frank Dodson, Jr. 
James Nathan Elliott 
Peggy Jane Galbraith 
Dosha Page Gerckens 
Marguerite Ellen Gilliam 
Robert P. Gray 
George Ewing Hartshorne HI 
Francis Edgar Hill 
Louie Don Hutchison 
Bettye Pittman Jones 
William Charles Langjahr 
Bernice Jeanne Lee 
***Ethel Annie Linsdell 
Lloyd Clark Loring 
William Martin Luman 
Harry Francis McIntyre 
Marjorie Elizabeth McLaughlin 
Joseph William McMahan 
* With honors. 
** With high honors. 
*** With highest honors. 
Robert Bruce McRae 
Charles M. Maloney 
Edwin Charles Meyer 
Robert Earl Meyer 
David Stanley Mitchell 
Everett Loren Mitchell 
Barbara R. Myers 
Richard Eugene Nichols 
Craig Greenhalgh Olson 
Alice Barbara Otter 
Amy Ada Paine 
John B. Palmer 
**Theodore Herbert Radtke 
Nancy Jane Stogsdill Rosskopi 
Amory L. Sampson 
Lawrence E. Shaffer 
Allan Forest Shuey 
Tony Michael Sidiiano 
Joyce Ann Singrey 
Dorothy Constance Smith 
Tom Earl Smith 
Virgil E. Smith 
Samuel Byrne Sornborger 
George Martin Stoll 
Amos Lincoln Strawhun 
Wayne Ellsworth Thompson, Sr. 
Frances S. Titus 
***Benjamin Bainbridge Tregoe, Jr. 
Marylou West 
John Alexander Wilfong 
William E. Williams 
Donald Winn 
Milton Dale Wonacott 
Carolyn Martins Wood 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
JUNE 
Marian June Ainsworth 
Virginia Mae Alberthal 
Alice Maxwell Allen 
Irene M. Alvarado 
Vernon Richard Anderson 
Wesley L. Anderson 
Mary Ellen Archibald 
Kenneth Armstrong 
Donald Lee Axelson 
Dixie Daugherty Baird 
Billie Anne Bamber 
Marion Tony Barich 
Jack Leroy Becker 
Larry J. Benedetti 
Helen Mae Beyer 
Eric Birch 
Albion Frederick Bjerrneland 
Vera Jean Bonnet 
Sherman Andrew Boring 
Jack Bowne 
Marva Klein Brandon 
Richard Gale Brandon 
Arlene Novelle Brewer 
David Burk Brown 
Myrna Weed Brown 
William Arthur Brown 
Nancy Jean Buchanan 
Charles Richard Burnette 
Margaret Joan Butcher 
Paul Harvey Caldwell 
Howard Orlo Campbell 
Eugene George Carson 
Robert Scott Casjens 
Barbara Black Chamberlain 
Raymond E. Chapman 
Ronald W. Chapman 
Thomas J. Clagett 
Herbert Theodore Clark 
James R. Clark 
William Howard Cook 
James H. Copeland, Jr. 
Helen Charmion Cotton 
Esther Hicks Crandall 
William 0. Craven 
John Franklin Crippen 
Dean Wendell Criss 
Roger S. Darling 
John Northrop Dart 
Murl S. Davis 
William Stanley Davis 
Zane Weston deArakal 
Gloria Velma DeGarmo 
Marjorie Ann Dewey 
Benton Wayne Dial 
William Eugene Dolph 
Alice Natalie Downer 
Eva Judy Draper 
Cassie Marie Ducbos 
Alton T. DuRant, Jr. 
Louise Anna Easton 
Muriel A. Edelman 
Richard Ernest Elms 
Rex Harve Ellington 
Mildred Lucile Elliott 
William Encinas 
*Edwin Walter Ewy, Jr. 
William Louis Fisher 
Richard Willard Fletcher 
Betty Margaret Forbes 
Dimple Blair Franklin 
Marilyn Frederiksen 
Finley M. Fritz 
John McCormick Fugitt 
Patricia Faye Gallagher 
Frances Jean Gallucci 
Jack Alexander Gardner 
Owen Garrett 
Albert M. Gasparian 
Mary Ann Getty 
Gracia May Giddings 
Rollie Owen Giles 
Irma Louise Girard 
Franklin Warner Glover 
Lois Anne Gordon 
Edwin Frank Gottschlich 
Jerry F. Govin 
Charles S. Grace, Jr. 
Joan Gregory 
William B. Griffen 
Madeline M. Grubbs 
Jack G. Hagthrop 
Clemit W. Hale 
June Eloise Hall 
John R. Harris 
Marvlyn Irene Harris 
Donald L. Hathcock 
Charles E. Hawley, Jr. 
Patricia Joan Hayes 
Norma Jean Haynes 
Betty Osborne Headland 
Robert Headland 
Delbert August Hell 
Jean Dorothy Hem 
Doris Anne Hendjn 
Joan Whitney Hillyard 
Alan George Hiltscher 
Barbara J. Curtis Hiltscher 
Marilyn Marie Holmes 
Kenneth Wayne Holt 
Russ Lemon Wond Holt 
Laird Dean Hoskins 
Joan Bannister Hoyle 
Peggy Jean Hudson 
Hugh Norman Hughes 
Wilmer Clayton Hunt, Jr. 
Henry Richard Huppert 
Barbara Ann Jones 
Diana Marie Jones 
Jack James Jones 
James Ernest Jones 
Stanley Russell Keller 
*John Ervin Kelly 
*Doris LaVerne Kemp 
Luella Keppy Kemp 
Eloise Mae Kendall 
Harry Dalby Kennedy 
James C. Kennedy 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
JUNE (Continued) 
Carol Kesler 
Elizabeth Dudley Kirkpatrick 
Isabel Klasen 
John Knickerbocker 
**Corliss Patricia Kranz 
Ella Myrtle Kroeker 
Greta Dolores Kunz 
Donald William Kyhos 
Donald Elmer Lahr 
Gwen Lee LeGate 
Charles Bertram Levy 
Easton L. Long 
Joyce M. Long 
Jean W. Lowery 
Frederick J. McClung, Jr. 
Marilyn Jane McCormick 
Herald McDonald 
John A. McIntyre 
Lawrence R. Macamy 
Alan Milton MacLean 
James Gordon MacLean 
Mary Cloyd Magruder 
Barbara Lee Main 
Kathryn Odle Marinick 
Tillie Marie Markham 
Mary Ferguson Marquette 
Theodore Franklin Marshburn 
Vern Pearson Martin 
Raymond Edward Matlock 
Fred George Mendenhall 
Martha Ann Miles 
Rosalind Marguerite Miller 
Bruce Marvin Mitchell 
Albert John Moorhead 
Miguel C. Moreno 
Kenneth Morgan 
Richard Dean Morgan 
Betty Jean Morton 
*William W. Mountcastle, Jr. 
Faith Ann Moyle 
Fred Walter Much 
Rosemarie F. Mullen 
A. V. Neely 
Lee Nelson 
Leo Orville Nelson 
John Hill Nichols 
Lucille Lynn Odam 
Jeanette May Ofsthun 
Ralph Edwin Orahood 
Anne Marie Orlow 
Walter Osenbaugh 
Velma Patricia Paget 
Harry V. Papilli 
Hugh Eldon Parminter 
Wiley Bruce Patton, Jr. 
Eunice Lowery Peters 
Charles Henry Phillips 
Kenneth Arthur Pierce 
Kenneth Lester Pike 
Robert Ponce 
Beverly Juelle Prigge 
Frank N. Quinonez, Jr. 
Ernest Lee Racca 
Alfred H. Rath  
Janice Dirlam Rathje 
Maurice T. Reeder 
Suzanne M. Reedy 
Holly Edward Rees, Jr. 
Danny Carrillo Reyes 
Judith McVay Reynolds 
Peggy Lou Rhoads 
Margaret Harden Rice 
Ruth Ellen Richwine 
Rupert Raymond Ridgeway, Jr. 
Thomas Leland Riley 
John Benjamin Robbins 
Gordon Lee Roberts 
Ellen Louise Robinson 
Marilyn LaFay Robinson 
**Beverly W. Rohiand 
Dorothy Jean Rose 
Ruth Bjorkman Samson 
Motoi Satomi 
C. Calvin Sawyer 
Clark Winfield Scott, Jr. 
John D. Shackford 
Thomas Powell Sharp 
Clifford J. Sjostrom, Jr. 
Donald Skaggs 
Robert Lee Slaght 
Ellis Sargeant Smith, Jr. 
Evelyn Joan Smith 
Leona Tregenza Smith 
Lorraine Gwendolyn Smith 
Patricia Ann Smith 
Donald Kenneth Sorsabal 
J. W. Sowell 
Marion Timothy Spiller 
Robert David Stanfield 
Alice Fulford Starr 
James Arlen Stecklein 
Gerald E. Stephenson 
Joanne Jacqueline St. Louis 
Doris June Strandberg 
Bonnie J. Strang 
George Strempel 
George Christopher Stumpf, Jr. 
Louise Sultzer 
William Griffin Swain 
Gladys D. Teague 
George Oren Thatcher 
Jean Elizabeth Tholl 
Jean Carol Thompson 
Thora Jo Thompson 
Laurabel Tift 
Marion Todd 
Carolyn Jean Tournat 
Richard Paul Trueba 
Herbert C. Tucker, Jr. 
Phillippa Tucker 
Donna Pauline Underwood 
Dona Marie Van Ness 
Alvin H. Vautrin 
Shirley Ann Wagoner 
Doris Annette Robbins Walters 
Helen Mary Walters 
Virginia Gaile Warren 
John F. Webster 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
JUNE (Continued) 
William K. Weigel 
	
Florence E. Wood 
Dorothy Welbon 	 Glenn A. Wood, Jr. 
Clifford Vincent Wellington 	 Lawrence M. Woodruff 
Julian Wells 	 Harry Braxton Woods 
James Harold White 	 John Philip Woodward 
Imogene Ritchie Wicker 	 Joan M. Wright 
Stanley Albert Wikiund 
	
Stuart H. Wright 
Jo Ann Wilson 	 Herbert William Yancey 
Josh L. Wilson, III 
	
Paul A. Yoder 
Judith Wise 	 Herbert M. Yorba 
Madeline Thomas Wise 	 Mike Angel Yriarte 
Malcolm Dean Wise 	 Elizabeth Loucile Zilla 
Frances Christine Wolff 
tina Iflater 
When the dews of eve are falling, 
Glistening on the campus loved so 
well, 
Then our hearts to thee are calling 
Dear old Whittier we love so well. 
CHORUS 
Our hearts belong to thee forever; 
They thrill with love for thee most 
dear, 
Our loyalty fades never, 
We'll be ever true to Whittier. 
II 
When the moonlight sheds its splendor, 
And the students ever come and go, 
There we'll roam in rapture tender, 
In the evening's mellow golden glow. 
President and Mrs. Jones 
and Members of the Faculty 
Invite You to Attend the Informal Reception for Official Delegates, 
the Class of 1951, Their Parents, Relatives and Friends 
6:oo p.m., Provident hail 
1901- 4 JIatT- &nLwzy of &w12E - 1951 
BACCALAUREATE SERVICE 
'iiLz 0ofdan 	 Comlnn.aEinnL 
of 
WHITTIER COLLEGE 
THE FRIENDS CHURCH, SUNDAY, JUNE 3, 1951, 4:30 P.M. 
Prelude Sonata in D Minor (Allegro assai) 
	
Guilmant 
Eugene Morrison Riddle, Assistant Professor of Music 
Processional Song of Destiny (Prelude) 
	
Brahms 
Invocation 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 The Reverend T. Powell Sharp 
Minister, South Santa Ana Church of Christ 
Hymn 	 "0 God! Our Help in Ages Past" 
(Congregation Standing) 
- - 
	
0 God, our help in ages past, 
Our hope for years to come, 
Our shelter from the stormy blast, 
And our eternal home! 
Before the hills in order stood, 
Or earth received her frame, 
From everlasting Thou art God, 
To endless years the same. 
A thousand ages, in Thy sight, 
Are like an evening gone; 
Short as the watch that ends the night, 
Before the rising sun. 
O God, our help in ages past, 
Our hope for years to come; 
Be Thou our Guide while life shall last, 
And our eternal home! 
The Reading of the Scripture Genesis XI: 1-10; Revelation XXI: 1-8 
Prayer 	 The Reverend C. Milo Connick 
Professor of Religion 
"0 Lord God" 	 . 	 Tschesnokoff 
The A Cappella Choir 
Mr. Riddle, Conductor 
Sermon "Building the Holy City" 
The Reverend Stuart LeRoy Anderson 
President, Pacific School of Religion 
Benediction 	 The Reverend Elmer H. Brown 
Instructor in Religion 
Recessional Recessional . . . . . . . Guilmant 
Dr. Benjamin G. Whitten and Dr. John H. Bright, Marshals 
The Assistant Marshals are Members of the Cap and Gown and the College Knights 
Ushers are Members of the Sophomore Service Committee 
